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ENCUESTA
 
 
 
Para poder abordar un tema tan complejo, como extenso, se hace necesario aplicar 
un método de trabajo que permita obtener unos resultados veraces y rigurosos. Para ello se 
elabora un cuestionario de preguntas, sonde o encuesta que desde la Arqueología se realiza 
a los medios de comunicación para conocer el alcance de la percepción que la sociedad 
española tiene de dicha ciencia. Estas preguntas pretenden abarcar todos los campos 
posibles para esclarecer y calificar grados  e intensidades, omisiones o divulgaciones, así 
como importancias y olvidos. 
1) Contrastar los datos de la noticia con rigor científico. Esto abarca:
a) Cronología 
b) Lugar geográfico
c) Historia del descubrimiento
d) Información rigurosa: Contrastada; Verídica; Parcial.
2) Mensaje subliminar del artículo:
a) Político
b) Ideológico
c) Simbólico
d) Patriótico 
e) Nacionalista
f) Defensa del Patrimonio
3) Quién o quienes escriben el artículo:
a) Si tienen conocimientos de la materia a tratar
b) Si acomodan la noticia a sus conocimientos
c) Extensión de la noticia
d) Número de páginas
4) Sondear en diferentes periódicos la misma información para conocer su grado 
de importancia o trascendencia:
a) Local
b) Nacional
c) Internacional
5) Permanencia de la noticia los días posteriores a su publicación en la prensa:
a) Poca
b) Normal
c) En aumento
6) Repercusión de la noticia a nivel internacional:
a) Lugar de mayor difusión
b) Opiniones de las comunidades científicas internacionales
c) Opiniones de las comunidades científicas españolas
7) Como recoge la comunidad científica española la noticia del descubrimiento:
a) Con escepticismo
b) Con cautela 
c) Con euforia
8) Cambios que provoca el descubrimiento en la propia Arqueología:
a) Nuevos planteamientos
b) Revisión de las antiguas teorías
c) Simplemente se incorpora
9) Percepción de la sociedad ante el descubrimiento:
a) No le da importancia
b) Lo incorpora como propio
c) Le cuesta identificarlo con su cultura
10) Lugar de destino del descubrimiento:
a) Lugar donde fue encontrado
b) Se envía a la capital 
c) Se traslada al extranjero
